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FENOTIPSKA I GENETSKA ANALIZA SVOJSTAVA
KVALITETA POLUTKI SVINJA*
PHENOTYPIC AND GENETIC ANALISYS OF CARCASS QUALITY
TRAITS IN PIGS
D. Luka~, V. Vidovi}, Ljuba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{nji},
M. Stupar, Marija Dokmanovi}**
Genetska analiza svojstava kvaliteta polutki ura|ena je na 284 grla
poreklom od landrasa (96), jork{ira (92) i hemp{ira (96). Disekcija po-
lutki izvedena je po modelu EU 1992. Pri prose~noj telesnoj masi svinja
od 103 kg, najve}i procenat mi{i}nog, uz najmanji udeo masnog tkiva,
utvr|en je u vratu (72,48 odnosno 11,43%) kod svih rasa svinja. U
trbu{no-rebarnom delu izmereno je najvi{e masnog tkiva (36,19%), a
najmanje mi{i}nog tkiva utvr|eno je na le|ima (55,94%). Tako|e, naj-
vi{i udeo kostiju utvr|en je na le|ima i vratu (15,82 odnosno 15,64%), a
najni`i u ple}ki (9,92%). Najvi{e mi{i}a nalazi se u butu, zatim slede
ple}ka, trbu{no-rebarni deo, le|a i vrat. Masnog tkiva tako|e najvi{e
ima u butu, zatim sledi trbu{no-rebarni deo, le|a, ple}ka i vrat. Udeo
kostiju najve}i je u le|ima i butu, zatim u trbu{no-rebarnom delu, ple}ki
i vratu. Pore|enjem udela mi{i}nog tkiva u polutkama unutar rasa
utvr|eno je da nema statisti~ki zna~ajne razlike u procentu mesa
izme|u dve plodne rase (landras i jork{ir). Ustanovljena je statisti~ki
zna~ajna razlika izme|u dve plodne i terminalne rase tj. hemp{ira.
Veoma zna~ajan uticaj je imala rasa na udeo kosti u trupu, mi{i}nog
tkiva u vratu, kosti u butu, mi{i}nog tkiva i kosti u trbu{no-rebarnom
delu i ple}ki, dok nije imala uticaj na udeo masnog tkiva u le|ima, mas-
nog tkiva i kosti u vratu, mi{i}nog tkiva u butu, masnog tkiva u trbu{no-
rebarnom delu i ple}ki. Rasa je imala veoma zna~ajan uticaj na koli~inu
mesa i kosti u trupu. Kako se radi o visoko naslednim svojstvima kao i
postavljenim kriterijumima selekcije, uticaj rase na ispitivane osobine
je opravdan. Pravilnom selekcijom, dakle, u ~istoj rasi, mogu}e je po-
ve}ati sadr`aj mesa i te`inu kostiju uz istovremeno smanjenje ukupne
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masno}e i intramuskularne masti u trupu svinja. Udeo aditivnih gena
meren koeficijentima naslednosti i ponovljivosti svrstava data svojstva
u nivo srednje i visoko naslednih. Genetska varijabilnost je stabilna i
izra`ena, i opravdava dalja o~ekivanja genetskih promena u po`eljnom
pravcu.
Klju~ne re~i: svinja, disekcija, udeo tkiva u delovima trupa
Odre|ivanje mesnatosti svinjskih trupova je zna~ajno, kako proiz-
vo|a~ima svinja, tako i mesoprera|iva~ima, jer mesnatost svinjskih trupova izra-
zito uti~e na njihovu tr`i{nu cenu. Procena kvaliteta trupa svinja mo`e se objek-
tivno utvrditi pomo}u destruktivnih i nedestruktivnih metoda ili procenjivati po-
mo}u matemati~kih izraza posebno konstruiranih za to. U EU propisane su me-
tode objektivnog utvr|ivanja mesnatosti, i to tzv. EU referentnom metodom disek-
cije, a isto tako propisani su i statisti~ki kriterijumi ta~nosti koje moraju zadovol-
javati metode procene udela mi{icnog tkiva u trupovima svinja (Commission
Regulation (EC) No. 1197/2006). Istra`ivanja mnogih autora nam pokazuju, shod-
no kriterijumima selekcije i ciljeva proizvodnje, da postoje odre|ene razlike
izme|u populacija svinja u pogledu sastava i distribucije tkiva (Ukmar i sar., 2008;
Ku{ec i sar., 2006; Bahelka i sar., 2005; Kosovac i sar., 2002; Lukovi} i sar., 2000;
Le Roy i sar., 2000; Daumas i Dhorne, 1997; Engel i Walstra, 1993; Gu i sur, 1992;
Planella i Cook, 1991; Evans i Kempster, 1979). Zato je va`no da procena bude
precizna i nepristrasna.
Osim {to je osnova za razvoj formula koje se koriste za tr`i{nu klasi-
fikaciju svinjskih polutki, EU referentna metoda koristi se i u svrhu procene genet-
skog napretka u odre|enim populacijama svinja. Ovom metodom mo`e se pratiti
op{ti napredak u svinjarstvu, a dugogodi{njim pra}enjem mesnatosti u odre|enoj
populaciji svinja mo`e se ustanoviti koji hibridi daju ve}u proizvodnju mi{i}nog
tkiva. Tako su istra`ivanja u Sloveniji od 1996. do 2004. pokazala da se mesnatost
njihove populacije svinja pove}ala u datom periodu. Sadr`aj mesa u polutkama
1996. godine iznosio je 51,9%, ali se u 2004. godini pove}ao na 55,9 %. Kao
posledica toga, polutke svrstavane u S i E klase zamalo su se utrostru~ile. Naime,
1996. u ove dve klase ulazilo je 21,3% svinjskih polutki, 2004. taj se procenat
pove}ao na 58,2%. Do ovog pove}anja mesnatosti svinjskih polutki u Sloveniji
do{lo je zbog toga {to su cene trupova bile formirane na osnovu mesnatosti na
liniji klanja, a delom i zbog boljeg menad`menta na farmi, te zbog pove}ane
upotrebe pietren o~eva u proizvodnji hibrida (^andek-Potokar i Kova~, 2004).
S obzirom na zna~aj mesnatosti svinjskih trupova, cilj ovog rada je
da se disekcijom utvrdi udeo va`nijih tkiva u trupovima kod specijalizovanih rasa
i ocene va`niji genetski parametri neophodni za modeliranje kriterijuma selekcije,
prou~avanje prirodne akcije gena koji kontroli{u data svojstva, kao i optimizaciju
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Uvod / Introduction
interakcije izme|u geotipa i spoljne sredine, a u cilju dovo|enja do maksimuma
genetskih promena tokom generacija selekcije.
Disekcijom je obuhva}eno 284 slu~ajno odabranih svinjskih trupova,
proizvedenih na komercijalnim farmama, poreklom od landrasa (96) i jork{ira
(92), kao plodnih rasa i hemp{ira (96) kao terminalne rase. Analizirano potomstvo
poti~e iz generacije dedova od 24 oca i 172 majke. Prose~na masa prilikom klanja
u landrasa iznosila je 101,70 kg, u jork{ira 102,54 kg i hemp{ira 104,94 kg. Disek-
cija polutki izvedena je po modelu EU 1992. Nakon rasecanja polutke na osnovne
delove sledi razdvajanje osnovnih delova na mi{i}no tkivo, masno tkivo i kosti.
Tokom disekcije prikupljani su podaci o masi grla na klanju, masi tople i hladne
polutke, masi i udelu le|nog, vratnog dela, buta, trbu{no-rebarnog dela, ple}ke u
trupu, kao i udelu mi{i}nog, masnog tkiva i kostiju u pojedinim delovima trupa. Iz-
merene su du`ine trupova (os pubis – do prvog rebra), povr{ina MLD (Musculus
longissimus dorsi), debljina slanine merene na grebenu, sredini le|a i sredini
krsta.
Za korekciju uticaja razlika izme|u farmi, sezona, rasa i pola (fiksni uti-
caji) i razlike izme|u o~eva (slu~ajni) na ispitivane osobine kori{}en je me{oviti
model. Dalja statisti~ka obrada podataka ura|ena je kori{}enjem softvera Statis-
tica 10. Za utvr|ivanje razlika izme|u srednjih vrednosti pojedinih grupa kori{}en
je Dankanov test. Uticaj rase na posmatrane osobine analiziran je metodom
ANOVA. Genetski parametri ocenjeni su iz komponenti o~eva, polusrodni~ke
grupe.
Primenom me{ovitog modela 1 utvr|eno je da razlike izme|u farmi,
godina i sezona proizvodnje nisu bile zna~ajne, {to ukazuje na ujedna~ene i opti-
malne uslove proizvodnje u ispitivanim uslovima.
Prose~na telesna masa (Tabela 1) landrasa na klanju je bila
101,70 kg, masa toplih polutki je bila 85 kg, kod jork{ira prose~ne telesne mase
od 102,54 kg, masa toplih polutki je 81,01 kg, a kod hemp{ira prose~ne telesne
mase 104,94 kg, masa toplih polutki je 82,61 kg. Prose~na debljina slanine kod
landrasa bila je 30,30 mm, jork{ira 29,98 mm i hemp{ira 28,26 mm. Povr{ina MLD
je bila ve}a za 2,56 cm2 kod terminalne rase, u odnosu na dve plodne rase. Prema
istra`ivanjima mnogih autora (Jelen i sar., 2008; Kosovac i sar., 1998; Ignjatovi} i
sar., 1998) prose~na masa toplih polutki tovljenika ~istih rasa bila je od 80,96 do
88,84 kg, {to je u saglasnosti sa na{im istra`ivanjima.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati rada i diskusija / Results and Discussion
Tabela 1. Prikaz vrednosti parametara kvaliteta svinjskog trupa
Table 1. Quality parameters of pork carcass






Masa toplih polutki, kg /
Weight of warm carcass sides, kg
X 85,00 81,01 82,61
S 4,32 4,35 6,14
V 5,40 5,38 7,43
Du`ina trupa os pubis – prvog rebra, cm /
Lenght of carcass os pubis – first rib, cm
X 80,82 80,60 81,80
S 2,14 1,60 2,07
V 2,65 1,98 2,53
Debljina slanine, mm / Back fat thickness,mm
– Greben / Withers
X 39,65 41,32 37,39
S 4,95 4,92 4,99
V 12,50 11,90 13,36
– Le|a / Back fat
X 23,56 22,48 22,30
S 4,59 3,90 3,99
V 19,51 17,38 17,90
– Krsta / Ramp fat
X 27,70 26,14 25,10
S 5,00 5,01 4,62
V 18,08 19,18 18,41
MLD, cm2
X 38,08 38,79 40,99
S 5,72 5,34 5,41
V 15,03 13,79 13,20
Rezultati obavljene disekcije (Tabela 2) omogu}avaju nam uvid o
udelu najva`nijih tkiva (mi{i}no, masno tkivo i kosti) u disekciranim delovima
trupa, kao i statisti~ku razliku izme|u rasa na udele istih tkiva u pojedinim de-
lovima trupa.
Najve}i procenat mi{i}nog, uz najmanji udeo masnog tkiva utvr|en je
u vratu kod svih rasa sa prose~nim udelom 72,48%, odnosno 11,43%, dok je u
trbu{no-rebarnom delu utvr|eno najvi{e masnog tkiva (36,19%), a najmanje
mi{i}nog tkiva je utvr|eno u le|ima (55,94%). Najve}i deo kostiju utvr|en je u
le|nom (15,82%) i vratnom (15,64%) delu kod svih rasa, a najmanji u ple}ki
(9,92%). Iz prikazanih rezultata jasno se vidi da od ukupne koli~ine mi{i}nog tkiva
u trupu, najve}i udeo dolazi iz buta (34,46%), zatim slede ple}ka (20,56%),
trbu{no-rebarni deo (18,10%), le|a (16,36%) i vrat (10,49%). Od ukupnog mas-
nog tkiva u trupu, najve}i udeo poreklom je od buta (32,11%), zatim sledi trbu{no-
rebarni deo (23,42%), le|a (19,74%), ple}ka (17,72%) i vrat (3,99%).
Najve}i udeo kostiju od ukupne koli~ine u trupu poreklom je iz le|a i
buta (27,68%, odnosno 27,15%), slede ih kosti poreklom iz trbu{no-rebarnog dela
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(21,50%), ple}ke (18,54%) i vrata (13,44%). Pribli`no iste vrednosti dobili su
Ku{ec i sar. (2006), Latorre i sar. (2004), Paulkrabek i sar. (2006) koji su odre|ivali
mesnatost svinjskih trupova u ^e{koj. Sli~na istra`ivanja sproveli su Ukmar i sar.
(2008) u Hrvatskoj. Pore|enjem dobijenih rezultata ustanovljeno je: procentualni
udeo mi{i}nog tkiva u butu ve}i je u hrvatskoj populaciji svinja za 3,76%, prose~ni
udeo kostiju buta manji je za 0,53 %, a prose~ni udeo masnog tkiva ve}i za 3,11%.
Udeo mi{i}nog tkiva u le|ima manji je za 2,52%, kod ple}ke udeo mi{i}nog tkiva
ve}i je za 3,79%, dok je kod trbu{no-rebarnog dela udeo mi{i}nog tkiva ve}i za
6,42% u odnosu na hrvatsku populaciju svinja.
Tabela 2. Udeo tkiva u glavnim delovima trupa
















X % X % X % kg %
Le|a / Lenght
Landras / Landrace 3,60a 55,55 1,88a 29,01 0,99a 15,27 6,48a 18,73
Jork{ir / Yorkshire 3,60a 55,55 1,82a 28,08 1,04ab 16,04 6,48a 18,39
Hemp{ir / Hampshire 3,79b 56,73 1,79a 26,79 1,08b 16,16 6,68b 18,64
Vrat / Neck
Landras / Landrace 2,27a 72,52 0,36a 11,50 0,49a 15,65 3,13a 9,04
Jork{ir / Yorkshire 2,32a 71,60 0,38a 11,72 0,52a 16,04 3,24ab 9,19
Hemp{ir / Hampshire 2,45b 73,35 0,37a 11,07 0,51a 15,26 3,34b 9,32
But / Ham
Landras / Landrace 7,60a 64,90 3,11a 26,55 0,99a 8,45 11,71a 33,85
Jork{ir / Yorkshire 7,66ab 65,92 2,95b 25,38 1,00a 8,60 11,62a 32,99
Hemp{ir / Hampshire 7,87b 66,75 2,87c 24,34 1,04b 8,82 11,79a 32,91
Trbu{ina / Abdom.
Landras / Landrace 3,93a 59,27 2,25a 33,93 0,44a 6,63 6,63a 19,16
Jork{ir / Yorkshire 4,04a 59,32 2,92a 42,87 1,48b 21,73 6,81ab 19,33
Hemp{ir / Hampshire 4,18b 60,93 2,18a 31,77 0,50c 7,28 6,86b 19,15
Ple}ka / Shoulder
Landras / Landrace 4,36a 65,66 1,60a 24,09 0,66a 9,93 6,64a 19,19
Jork{ir / Yorkshire 4,64b 65,62 1,71b 24,18 0,70bc 9,90 7,07bc 20,07
Hemp{ir / Hampshire 4,80c 67,13 1,62ab 22,65 0,71bc 9,93 7,15bc 19,96
P<0,05 – razli~ita mala slova / different small letters; P>0,05 – ista mala slova / same small letters
Pore|enjem udela mi{i}nog tkiva u polutkama unutar rasa (Tabela 3)
nema statisti~ki zna~ajne razlike (p>0,05) u procentu mesa izme|u dve plodne
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rase (landras i jork{ir), dok je ustanovljena statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05)
izme|u dve plodne i terminalne rase hemp{ira. Do istih rezultata do{ao je Ku{ec i
sar. (2002), Petri~evi} i sar. (2000), Vidovi} (1986, 1987) koji su utvrdili statisti~ki
zna~ajnu razliku izme|u rasa. Pore|enjem udela masnog tkiva u trupu nije us-
tanovljena statisti~ki zna~ajna razlika izme|u rasa, dok je u udelu kosti us-
tanovljena statisti~ka razlika izme|u landrasa i jork{ira, hemp{ira.
Tabela 3. Udeo mi{i}nog, masnog tkiva i kosti u trupu











X % X % X % kg
Landras / Landrace 21,76a 62,90 9,20a 26,59 3,57a 10,32 34,59
Jork{ir / Yorkshire 22,26a 63,20 9,78a 27,76 3,74bc 10,61 35,22
Hemp{ir / Hampshire 23,09b 64,46 8,83a 24,65 3,85bc 10,74 35,82
Uo~ava se (Tabela 4) da rasa ima veoma zna~ajan uticaj na udeo kosti
u trupu, mi{i}nog tkiva u vratu, kosti u butu, mi{i}nog tkiva i kosti u trbu{no-rebar-
nom delu i ple}ki, dok nije imala uticaj na udeo masnog tkiva u le|ima, masnog
tkiva i kosti u vratu, mi{i}nog tkiva u butu, masnog tkiva u trbu{no-rebarnom delu i
ple}ki.
Ako se posmatraju ukupna koli~ina tkiva (Tabela 4) mo`e se videti da
rasa ima veoma zna~ajan uticaj na koli~inu mesa i kosti u trupu u odnosu na uk-
upnu koli~inu masti. Do istih rezultata su do{li Ku{ec i sar. (2006), Latorre i sar.
(2004), Ball i sar. (1996), Evans and Kempster (1979), Vidovi} i sar. (2010, 2012).
Oni su ustanovili da rasa ima vrlo zna~ajan uticaj na koli~inu mesa i kosti u trupu,
za razliku od masti gde rasa nije imala uticaja.
Vrednosti genetskih parametara potvr|uju da prinos kosti u trupu ima
srednje nasledan tok {to potvr|uju i vrednosti koeficijenta ponovljivosti (tabele 5 i
6). Sva ostala tkiva spadaju u grupu visoko naslednih. Trend vrednosti oba para-
metra u granicama je o~ekivanih vrednosti. Njihove vrednosti uz optimalnu genet-
sku varijabilnost, merenu koeficijentom aditivne genetske varijabilnosti, potvr|uje
genetske i fenotipske promene tokom godina selekcije (grafikoni 1 i 2).
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Tabela 4. Test zna~aja uticaja rase na udeo tkiva u glavnim delovima trupa
Table 4. Test of significance of breed influence on the proportion of different tissues in major carcass side parts
Tkiva u trupu / Tissue in carcass D.F SS MS F P
Le|a / Lenght
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 1,33 0,66 3,94 0,0208*
Masno tkivo / Backfat adipose tissue 2 0,14 0,07 0,50 0,6007NZ
Kosti / Bones 2 0,29 0,14 6,64 0,0040**
Vrat / Neck
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 1,05 0,52 8,92 0,0000**
Masno tkivo / Backfat tissue 2 0,01 0,00 0,44 0,6387NZ
Kosti / Bones 2 0,04 0,02 1,82 0,1633NZ
But / Ham
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 2,21 1,11 2,50 0,0842NZ
Masno tkivo / Backfat tissue 2 1,92 0,96 4,30 0,0147*
Kosti / Bones 2 0,10 0,05 7,18 0,0009**
Trbu{nina / Abdominal
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 2,42 1,21 9,22 0,0000**
Masno tkivo / Backfat tissue 2 0,21 0,10 0,59 0,5541NZ
Kosti / Bones 2 0,12 0,06 22,98 0,0000**
Ple}ka / Shoulder
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 2,42 1,21 9,22 0,0000**
Masno tkivo / Backfat tissue 2 0,21 0,10 0,59 0,5541NZ
Kosti / Bones 2 0,12 0,06 22,98 0,0000**
Ukupno / Total
Mi{i}no tkivo / Muscle tissue 2 59,90 29,90 10,73 0,0000**
Masno tkivo / Backfat tissue 2 3,78 1,89 0,79 0,4543NZ
Kosti / Bones 2 2,82 1,41 13,97 0,0000**
P<0,01**; P<0,05*; DF – stepeni slobode / degree of freedom; SS – sume kvadrata / sum of squares; MS –
sredine kvadrata / middle of the squares; F – vrednost / value; P – verovatno}a / probability
Tabela 5. Heritabilnost, ponovljivost i koeficijent aditivne genetske varijabilnosti
Table 5. Heritability, Repeatability and Additive variation,%






Masa toplih polutki, kg /
Weight of warm carcass sides, kg
h2 0,52 0,55 0,51
R 0,57 0,59 0,56
Va 14,3 17,2 12,6
Du`ina trupa os pubis – prvog rebra, cm /
Lenght of carcass os pubis – first rib, cm
h2 0,61 0,59 0,64
R 0,67 0,67 0,68
Va 14,6 13,2 14,7
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Debljina slanine, mm / Back fat thickness, mm
– Greben / Withers
h2 0,53 0,54 0,51
R 0,61 0,63 0,66
Va 16,2 13,6 14,2
– Le|a / Back fat
h2 0,49 0,50 0,53
R 0,56 0,60 0,54
Va 17,1 16,3 17,9
– Krsta / Ramp fat
h2 0,51 0,54 0,55
R 0,59 0,58 0,62
Va 15,0 14,1 18,4
MLD, cm2
h2 0,47 0,47 0,51
R 0,57 0,56 0,59
Va 15,3 13,9 13,2
Tabela 6. Genetski parametri va`nijih tkiva polutke










h2 Va h2 Va h2 Va h2
Landras / Landrace 0,47 14,2 0,49 16,5 0,23 19,3 0,46
Jork{ir / Yorkshire 0,51 16,7 0,51 18,3 0,24 17,7 0,43
Hemp{ir / Hampshire 0,48 15,3 0,53 19,6 0,21 16,9 0,51
Va – koeficijent aditivne genetske varijabilosti (genetic variation, %) /
Va – coefficient of additive genetic variability (genetic variation %)
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nastavak Tabele 5. / cont. Table 5.
Grafikon 1. Genetski trend sadr`aja mesa u polutkama – landras i jork{ir /
Figure 1. The trend of selection for percentage of meat content for Landrace and Yorkshire
Na osnovu sprovedenog istra`ivanja o udelu mesa, masti i kosti u
trupu svinja specijalizovanih rasa na osnovu genetske analize mehanizama na-
slednosti neophodne selekciji koja menja frekvencije gena i samu genetsku os-
novu mo`e se zaklju~iti:
– Pri prose~noj masi svinja od 103 kg najve}i procenat mi{i}nog, uz
najmanji udeo masnog tkiva, je utvr|en u vratu kod svih rasa svinja, dok je u
trbu{no-rebarnom delu utvr|eno najvi{e masnog tkiva, a najmanje mi{i}nog tkiva
je utvr|eno u le|ima. Najve}i udeo kostiju utvr|en je u le|ima i vratu , a najmanji
u ple}ki. Najve}i udeo mi{i}nog tkiva dolazi iz buta, zatim slede ple}ka, trbu{no-
rebarni deo, pa le|a i vrat. Masnog tkiva najvi{e ima butu, zatim sledi trbu{no re-
barni deo, le|a, ple}ka i vrat. Udeo kostiju najve}i je u le|ima i butu, zatim slede
trbu{no-rebarni deo ple}ka i vrat. Pore|enjem udela mi{i}nog tkiva u polutkama
unutar rasa, nema statisti~ki zna~ajne razlike u procentu mesa izme|u dve plodne
rase (landras i jork{ir), dok je ustanovljena statisti~ki zna~ajna razlika izme|u dve
plodne i terminalne rase hemp{ira.
– Ustanovljen veoma zna~ajan uticaj rase na udeo kosti u trupu,
mi{i}nog tkiva u vratu, kosti u butu, mi{i}nog tkiva i kosti u trbu{no-rebarnom delu
i ple}ki, dok nije imala uticaja na udeo masnog tkiva u le|ima, masnog tkiva i kosti
u vratu, mi{i}nog tkiva u butu, masnog tkiva u trbu{no-rebarnom delu i ple}ki.
Rasa je imala visoko signifikantan uticaj na koli~inu mesa i kosti u trupu.
– Ispitivana svojstva spadaju u srednje i visoko nasledna. Postoji
zna~ajna razlika u heritabilnosti za masu kostiju u odnosu na prinos mesa i masti u
trupu. Ovo ukazuje na to da selekcija na masu kosti je manje efikasna, ali i nu`na
jer direktno zavisi od kapaciteta grla i proizvodnog potencijala.
– Genetska varijabilnost (bez koje selekcija ne mo`e menjati frekven-
ciju gena) merena koeficijentom aditivne genetske varijacije potvr|uje da su go-
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Grafikon 2. Genetski trend sadr`aja mesa u polutkama – hemp{ir
Figure 2. The trend of selection for percentage of meat content for Hampshire
Zaklju~ak / Conclusion
tovo sva svojstva, bez obzira na nivo heritabilnosti i ponovljivosti, sli~ne vrednosti i
u granicama citirane literature. Optimalne su vrednosti. Time se potvr|uje pret-
postavka da nije bilo parenja u srodstvu u ispitivanim farmama i da je broj o~eva
na broj majki planski kontrolisan, {to selekciji stvara prostor za promene (grafikoni
1 i 2).
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PHENOTYPIC AND GENETIC ANALISYS OF CARCASS QUALITY TRAITS IN PIGS
D. Luka~, V. Vidovi}, Ljuba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{nji}, M. Stupar,
Marija Dokmanovi}
The study of genetic quality traits included 284 randomly selected pig car-
casses, derived from Landrace (96), Yorkshire (92) and Hampshire (96). Carcasses dissec-
tion was carried out by the model of EU 1992. With the average pig weight of 103 kg, the
highest percentage of muscle with the smallest proportion of fat tissue was found in the
neck (72.48 or 11.43%), all pig breeds, while in the abdominal rib part there was deter-
mined most fat tissue (36.19%), and the least muscle tissue was found in the back
(55.94%). Also, the largest proportion of bones was found in the back and neck (15.82 or
15.64%) and lowest in the shoulder (9.92%). The largest share of muscle tissue was deter-
mined in the ham, followed by shoulder, abdominal rib part, back and finally neck. Most fat
tissue was found in the ham, followed by abdominal rib part of the rib, back, shoulder and
neck. The share of bones is greatest in the back and ham, followed by abdominal rib part,
and shoulder and neck. Comparing the proportion of muscle tissue in the carcasses within
the breeds, no statistically significant differences in the percentage of meat between two
fertile breeds (Landrace and Yorkshire) was found, while there was statistically significant
difference between the two fertile breeds and terminal Hampshire breed. On the other hand
the influence of breed was highly significant on share of bones in the carcass, muscle tis-
sue in the neck, bones in the ham, muscle tissue and bones in the abdominal rib part and
shoulder, while it was of no importance on the share of fat tissue in the back, fat tissue and
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bones in the neck, muscle tissue in the ham, fat tissue in the abdominal rib part and shoul-
der. Breed had a highly significant impact on the amount of meat and bones in the car-
casses. Because of the large influence breed on the tested quality traits, as well as the set
selection criteria, the influence of breed is important. In other words, it is possible by proper
selection, that is, in pure breed, to increase meat contents and reduce intramuscular fat in
pig carcasses. Additive genes share, measured by heritability and repeatability coeffi-
cients, align the given qualities in medium and high genetic. The genetic variability is sta-
bile and clear so it makes the guidance of genetic changes in desired direction justified.
Key words: pig, dissection, share of tissue in carcass parts
FENOTIPI^ESKIY I GENETI^ESKIY ANALIZ HARAKTERISTIK KA^ESTVA
POLUTU[ RAZLI^NÀH POROD SVINEY
D. Luka~, V. Vidovi~, LÓba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{ni~, M. Stupar
Geneti~eskiy analiz harakteristik ka~estva polutu{ bìl proveden
na 214 `ivotnìh porod landras (76), york{ir (58) i gemp{ir (76). DissekciÔ proiz-
vodilasÝ soglasno ES 1992. Pri sredney masse sviney 103,0 kg samìy bolÝ{oy pro-
cent mì{e~nìh tkaney, i v to `e vremÔ samìy nizkiy procent `irovìh tkaney u
vseh porod sviney bìl obnaru`en v {ee (72,48, to estÝ 11,43%), v to vremÔ kak v
bÓ{noy i rebarnoy ~astÔh bìlo izmerenno samoe bolÝ{oe koli~estvo `irovìh
tkaney (36,19), a menÝ{ee koli~estvo mì{e~nìh tkaney – v spinnoy ~asti (55,94%).
BolÝ{aÔ ~astÝ kostey obnaru`ena na spinnoy ~asti i {ee (15,82, to estÝ 15,64%), a
menÝ{aÔ – na ple~e-lopato~noy ~asti (9,92%). Samoe bolÝ{oe koli~estvo mì{e~
nìh tkaney nahoditsÔ v okorke, potom v lopatke, grudobrÓ{noy ~asti, spinnoy
~asti i {ee. @irovaÔ tkanÝ bolÝ{ey ~astÝÓ nahoditsÔ v okorke, potom v grudo-
brÓ{noy ~asti, v spinnoy ~asti, v lopatke i {ee. Samoe bolÝ{oe koli~estvo kos-
tey – v spinnoy ~asti i okorke, potom v grudobrÓ{noy ~asti, v lopatke i {ee. So-
postavlenie koli~estva mì{e~nìh tkaney vnutri porod. Net statisti~eski signi-
fikantnìh raznic v otno{enii procenta mÔsa me`du dvumÔ produktivnìmi poro-
dami (landras i york{ir), v to vremÔ kak obnaru`ena statisti~eski zna~imaÔ
raznica me`du dvumÔ produktivnìmi porodami i mÔsnoy porodoy gemp{ir. Signi-
fikantnoe vliÔnie poroda imela na kosti v brÓ{noy ~asti, na mì{e~nìe tkani v
{ee, na kosti v okorke, na mì{e~nìe tkani i kosti v grudobrÓ{noy ~asti i lo-
patke, v to vremÔ kak takoe vliÔnie na `irovìe tkani v spinnoy ~asti, na `irovìe
tkani i kosti v {ee, na mì{e~nìe tkani v okorke, na `irovìe tkani v gudobrÓ{noy
~asti i lopatke ne zame~eno. Poroda okazala signifikantnoe vliÔnie na koli~e-
stvo mÔsa i kostey v tuloviçe. PoskolÝku re~Ý idet o vìsokom urovne nasled-
stvennìh harakteristik, a tak `e o zadannìh kriteriÔh selekcii, vliÔnie porodì
na issleduemìe harakteristiki ÔvlÔetsÔ opravdannìm. Itak, pri pomoçi pravi-
lÝnoy selekcii, v ramkah ~istoy porodì, vozmo`no uveli~itÝ koli~estvo mÔsa i
ves kostey, pri odnovremennom poni`enii sovokupnogo sala i intramuskulÔrnogo
`ira v tuloviçe sviney.
KlÓ~evìe slova: svinÝi, ka~estvo polutu{a, disekciÔ
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